













































































































Durch feld und wald zu schweifen, 野をこえ森をぬけ
Mein Liebchen weg zu pfeifen, ぼくの歌を笛で吹きながら
so geht‘s von Ort zu Ort! ここからあそこと駆け回る
Und nach dem Takte reget, その拍子に従って
Und nach dem Maβ beweget その韻律に従って







に広い意味で理解されている。足踏み Schritt、打つ Schlag、圧勢 Druck　強調された長音 










































Guten Abend, mein Schatz,
guten Abend, mein Kind!
 Ich komm' aus Lieb' zu dir,
 Ach, mach' mir auf die Tür,
 mach' mir auf die Tür!
Meine Tür ist verschlossen,
Ich laß dich nicht ein;
Mutter, die rät' mir klug,
Wär'st du herein mit Fug,
Wär's mit mir vorbei!
So kalt ist die Nacht,
so eisig der Wind,
Daß mir das Herz erfriert,
Mein' Lieb' erlöschen wird;
Öffne mir, mein Kind!
Löschet dein' Lieb';
lass' sie löschen nur!
Löschet sie immerzu,
Geh' heim zu Bett, zur Ruh'!
































































































































（１） Heinrich Christoph Koch Musikalisches Lexikon 引 用 はOffenbachの901段 Das deusche Sololied im 
19,Jahehundert Walrer Dürr
（２） グスタフ・ナウエンブルクとシリングの「音楽百科事典」Universal Lexicon der Tonkunst P.383
（３） シュルツJohann Abraham Peter Schluz（1747-1800）は18世紀後半にベルリンを中心に活躍した作曲家、
指揮者、で多岐にわたり作品を残している。リート作曲家としてはライヒャルトを中心とする第2次ベル
リンリート学派に属する。







　　MOZART LIDER Original Ausgabe（Friedländer）EDITION PETERS P.8
２　ドイツ・リートの歴史と美学　P13からの引用
　　MOZART LIDER Original Ausgabe（Friedländer）EDITION PETERS P.8
３　SCHUBERT ALBUM Band1 Sopran oder Tenor（Friedländer）PETERS P.182
４　BRAHMS ALBUM BandⅠ Ausgabe fur hohe Stimme EDITION PETERS P.92
５　BRAHMS ALBUM BandⅠ Ausgabe fur hohe Stimme EDITION PETERS P.92
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